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  La última Encuesta de Infraestructura y Equipamiento muestra que las dotaciones 
necesarias para la prestación de servicios básicos presentan en Galicia deficiencias 
importantes. Este problema ha sido abordado por la Administración autonómica, en los 
noventa, mediante la asignación de transferencias y la realización de cuantiosas inversiones 
directas no siempre guiadas por criterios de equidad y eficiencia. Esta oferta de recursos no se 
combina con una utilización responsable de las propias fuentes de ingresos por parte de 
algunos municipios. Estos dos aspectos nos llevaron a exponer un programa de transferencias 
que colabore a garantizar niveles dotacionales mínimos de infraestructuras, reducir 
clientelismos y aproximar la fiscalidad municipal a estándares previamente determinados. 
 





  According to the last "Encuesta de Infraestructura y Equipamiento Local", there are 
important deficiencies in the essential endowment for financing basic servicies. The regional 
level of administration tried to solve this problem, in the nineties, with intergovermental grants 
and large direct investments. However, the assignments often did not fulfill the criteria of equity 
and efficiency. Also, this supply of resources did not correlate with a rational utilization of the 
income in some municipalities. Starting from these problems, we decided to propose a grants 
program which could guarantee a minimum level of endowment of infraestructures, but with a 
decrease in clientelism and trying to approach the municipal fiscal effort to previously set 
national standards. 
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